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TRAFFICKING VICTIMS PROTECTION ACT 2000（TVPA）
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６）The Act Concerning Measures of Prevention 
and Suppression of Trafficking in Women and 
Children (1997)
７）Nat ional  Sub-commit tee on Combat ing 
Traﬃcking in Children and Women
８）欧米の民間国際組織の支部をはじめとして、世
界的な規模で人身取引対策に関して連携してい
る Global Alliance Against Traffick in Women 
(GAATW)の事務局、子どもを対象とした性的
搾取や人身取引問題を世界的に発信している
ECPAT、バンコク繁華街でエンターテイナーと
して働く女性をエンパワーメントするための支援
や研修を行うEMPOWER、YMCA、山岳民族やス
トリートチルドレンの支援を行うNGO、ミャン
マーやシャン族の女性を支援する団体などさまざ
まな組織が活発な活動を行っている。
９）外務大臣、労働雇用大臣、海外フィリピン人労働
本部理事長、移民局長、フィリピン国家警察長官
とフィリピン女性の役割委員会とNGO代表３名
がメンバーとされる。
10）毎年更新され、2007年度版パネルは、全10枚で、
以下の項目からなる。０.最初の一歩は知ること
から、１.人身取引って何？、２.日本国内の問題
の実態、３.世界の状況と日本、４.日本での取組
み①②、５.保護と問題、６.人身取引の需要の背景、
７.国際化のすすむ日本、８.さまざまな支援①②
11）NWEC主催の女性関連施設団体リーダー等を対象
とした研修や、配偶者からの暴力等に関する相談
員研修、男女共同参画アドバイザー研修等におい
て情報提供プログラムとして実施された。
12）フィリピンで日本人男性との間にもうけた子ども
と暮らす母子の支援を行うNGO DAWN (フィリピ
ンの女性と子どもの自立支援ネットワーク）の来
日プログラムをNWECで受け入れている。2006、
2007、2008年には子どもたちが、2007年には当事
者女性がNWECに滞在し、交流や情報交換を図る
とともに、必要とされる支援について検討した。
13）本調査をベースにしたタイ政府の人身取引関係者
を対象としたキャパシティービルディングのため
の協力案件が国際協力機構において立ちあげられ
ている。
 （わたなべ・みほ　国立女性教育会館研究員）
